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Setelah diadakan perbincangan, maka dengan ini dipersetujui oleh rakan-rakan 
kongsi bahawa perniagaan ini akan didaftarkan dan beroperasi dengan nama Option-1 
Enterprise. Perniagaan perkongsian ini akan beroperasi di pusat perindustrian Mergong 
beralamat No. 15/A Lot 53, kawasan Perusahaan Mergong, 05150 Alor Setar, Kedah. 
Perjalanan perniagaan yang akan beroperasi ini adalah berbentuk perniagaan 
perkongsian. Bagi perniagaan ini, kami telah bersepakat untuk memfokuskan bidang 
kegiatan pemiagaan kepada dua bahagian iaitu memproses makanan bayi dengan 
menggunakan bahan-bahan tempatan dan kemudian mengedarkannya kepada peruncit, 
pemborong dan pengguna secara terns. 
Buat permulaannya, Option- I Enterprise hanya memfokuskan pasarannya sekitar 
negeri Perlis dan Kedah sahaja. Setelah potensi pasarannya memuaskan, barulah kami 
akan meluaskannya ke seluruh Semenanjung Malaysia dan diikuti dengan Sabah dan 
Sarawak. 
Bagi setiap urusan pem1agaan, 1anya merujuk kepada merancang, mengelola, 
mengarah dan mengawal input perniagaan. Pengurusan Option-I Enterprise dibuat 
berdasarkan pengkhususan kerja. Kami mempunyai pengurus-pengurus jabatan yang 
merupakan rakan-rakan kongsi yang bertindak mengurus jabatan-jabatan tersebut. Untuk 
membantu di dalam pengurusan pemiagaan ini, kami menggaji beberapa personel yang 
mempunyai kepakaran tertentu. 
viii 
Modal yang diperuntukkan untuk memulakan pemiagaan ini adalah sebanyak: 
RM 246,312 di mana RM 40,000 adalah pinjaman dari bank dan selebihnya adalah 
sumbangan rakan kongsi sebanyak RM 33,203 seorang. 
Option- I Enterprise menjangkakan keuntungan yang boleh diperolehi oleh 
perniagaan ini adalah lebih kurang RM Stiu, coo . ov 
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ISi KANDUNGAN 
BUTIR - BUTIR ISi KANDUNGAN 
I . TAJUK 
II . SURAT SERAHAN 
III . ISi KANDUNGAN 
IV . SINPOSIS 
V . PENGHARGAAN 
VI. LOGO 
VII. HURAIAN LOGO 
1 . PENGENALAN 
2 . TUWAN RANCANGAN PERNIAGAAN 
3 . LATARBELAKANGPERKONGSIAN 
4 . LATAR BELAKANG AHLI KONGSI 
5 . LATARBELAKANGPROJEKCADANGAN 
6 . RANCANGANPENTADBIRAN 
• PENGENALAN ORGANISASI 
• STRUKTUR ORGANISASI 
• SENARAI KAKIT AN GAN PENT ADBIRAN 














• IMBUHAN BALAS JASA DAN INSENTIF PEKERJA 
• SENARAI PERABOT DAN ALATAN PEJABAT 
• SUSUN ATURPEJABAT 
• PERBELANJAAN PEJABAT 
V 
PERPUSTAKAAN 
DATO' JAAF'AR HASSAN 
UNIVERSITJ TEKNOLOGI MAJU 
KAMPUSARAU 
7 . RANCANGAN PEMASARAN 38 
• ANALISA PASARAN 
• PERSAINGAN 
• RAMALAN IDALAN 
• STRATEGI PEMASARAN 
• TENAGA PEKERJA 
• PERBELANJAAN PEMASARAN 
8 . RANCANGAN OPERAS! 59 
• STRA TEGI PEMILIHAN KILANG 
• LOKASI KILANG 
• SENARAI JENIS PRODUK 
• PROSESPENGELUARAN 
• KAP ASITI PENGELUARAN 
• KEPERLUANBAHANMENTAH 
• TENAGA PEKERJA 
• MESIN DAN PERALAT AN 
• SUSUN ATUR RUANG OPERAS! 
• RANCANGANPENGELUARAN 
• OVERHEAD KILANG 
• KOS OPERAS! KILANG 
• PERBELANJAAN OPERAS! 
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